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C ЮБИЛЕЕМ!
Ирина Викторовна – замечательный и
удивительный человек с непростой судьбой
– участница Великой Отечественной войны,
лётчица ночного бомбардировщика У-2,
селекционер по садовым и цветочным куль-
турам – человек, влюблённый в небо, сады и
цветы…  Волжанка из Саратова родилась в
1921 году в семье потомственных волгарей.
Её «колыбелью» была величественная Волга.
Отец Ирины – Виктор Иванович Дрягин рабо-
тал шкипером на барже. Мать – Татьяна
Захаровна Дрягина – простая русская жен-
щина, была его помощницей. С самого дет-
ства Ирина увлекалась растениями и часто
повторяла слова Джонатана Свифта, приве-
дённые в своей книге К.А. Тимирязевым:
«Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там,
где прежде рос один, две былинки травы, где
росла одна, заслужил бы благодарность
всего человечества…»
Юность Ирины совпала с военным лихо-
летьем. Она – студентка Саратовского сель-
скохозяйственного института, инструктор
Саратовского аэроклуба, по первому зову
Родины, не раздумывая, отправилась в
волжский городок Энгельс, где под руковод-
ством легендарной Марины Расковой фор-
мировались женские авиаполки. В самые
ожесточённые 1942-1943 годы войны Ирина
Дрягина была комиссаром эскадрильи в зна-
менитом 46-м гвардейском Таманском ноч-
ном бомбардировочном полку. Этот женский
полк, воевавший на У-2, стал одним из сим-
волов Великой Победы. Отважная лётчица
совершила 105 боевых вылетов. Принимала
участие в уничтожении переднего края обо-
роны немцев. Её экипаж наносил беспощад-
ные бомбовые удары по переправе на реке
Терек, по скоплению вражеских войск в
Дигоре, Эльхотово и других населённых
пунктах на Кавказе. И.В. Дрягина участвова-
ла в освобождении Новороссийска и других
городов Северного Кавказа, за что в октябре
1942-го года была награждена орденом
Красного Знамени и медалью «За освобож-
дение Кавказа». В 1943 году она стала обла-
дательницей боевого самолёта – неутоми-
мого По-2, приобретённого на средства пре-
подавателей и студентов родного СХИ, на
котором вылетела на фронт вместе со своей
однополчанкой и землячкой Раисой
Ароновой, впоследствии ставшей Героем
Советского Союза.
Вторую половину войны, после ранения
Ирина Викторовна воевала помощником
начальника политотдела по комсомоль-
ской работе в прославленной 9-й гвардей-
ской истребительной авиадивизии, кото-
рой в последний год войны командовал
легендарный Покрышкин. Образ своего
командира, лучшего советского лётчика-
аса, первого трижды Героя Советского
Союза, маршала авиации Александра
Ивановича Покрышкина для И.В. Дрягиной
– это жизненный пример, это гордость, это
национальная святыня!
Военные заслуги Ирины Викторовны
отмечены двумя орденами Отечественной
войны I степени, 10-ю медалями за оборону
и взятие городов, За победу над Германией.
После войны вернулась на учёбу. В 1948
году окончила с отличием плодоовощной
факультет Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии, по распределению рабо-
тала младшим научным сотрудником
Сочинской опытной станции субтропических
культур. Закончив аспирантуру  МГУ им. М.В.
Ломоносова, в 1955 году она защитила дис-
сертацию на степень кандидата биологиче-
ских наук, затем  стала  ассистентом, а в 1963
году была единогласно избрана на должность
доцента кафедры генетики биолого-почвен-
ного факультета МГУ, где вела активную
научную и преподавательскую деятельность. 5
января 1972 года в Академии наук Молдавской
ССР на заседании Объединённого совета при
отделении биологических и химических наук
АН МССР состоялась защита докторской дис-
сертации И.В. Дрягиной, после чего ей была
присуждена ученая степень доктора сельско-
хозяйственных наук. Основное направление
её генетических исследований было индуци-
рование мутаций у плодовых и цветочно-деко-
ративных растений с помощью ионизирую-
щей радиации и выявление одинаковых зако-
номерностей проявления признаков у спон-
танных и индуцированных мутантов. В то
время у неё было много учеников и последо-
вателей, среди которых  - И. Вершинкина
(Калиниченко), Н. Фоменко, В. Ложкина
(Добротворцева), В. Смирнова, Л. Соловьева,
С. Дерий, С. Агамалова, Г. Казаринов. Многие
из них до сих пор благодарны своему Учителю,
даря своё внимание и тёплое отношение.
После участия в конкурсе на должность
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руководителя лаборатории селекции и семе-
новодства овощных культур во ВНИИССОК и
успешно выдержав его, Ирина Викторовна
возглавляла эту лабораторию с марта 1978
до марта 1994 года. Здесь она продолжила
селекционно-генетические исследования
цветочно-декоративных культур и с коллекти-
вом авторов создала ряд сортов. Под руко-
водством И.В. Дрягиной в разные годы в
лаборатории трудились высококвалифици-
рованные сотрудники, кандидаты наук и спе-
циалисты – Д.Б. Кудрявец, Г.Д. Левко, Е.А.
Сытов, Е.Г. Колесникова, В.М. Турушина, В.Н.
Солопова, Л. Пилюгина, Л.И. Чуплина, М.Д.
Ланевич. До недавнего времени она являлась
научным консультантом и наставником
сотрудников лаборатории селекции и семе-
новодства цветочных культур ВНИИССОК.
Ирина Викторовна - автор 46 сортов
ириса садового, 25 сортов других цветочных
и декоративных культур (горошка душистого,
бархатцев, табака душистого, гладиолуса,
настурции, маргаритки, монарды), извест-
ных не только в России, но и за рубежом. Её
сорта экспонировались на престижных
выставках цветов в Великобритании,
Японии, Нидерландах, а также на ВДНХ,
занимали почётные места, получали золотые
медали. Все созданные ею сорта внесены в
Государственный реестр селекционных
достижений Российской Федерации, неко-
торые сорта ирисов в 1995 году были зареги-
стрированы в каталоге Американского
общества ирисоводов. Имена многих своих
однополчан, а также прославленных людей
Отечества она увековечила в названиях соз-
данных ею сортов ирисов (Маршал
Покрышкин, Марина Раскова, Штурман
Рябова, Александр Клубов, Вадим Фадеев,
Полёт к солнцу, посвящённый Михаилу
Девятаеву, Гвардейский, Академик Королёв,
Святниф (Святослав Николаевич Фёдоров),
гладиолусов (Евгения Руднева, Улыбка
Гагарина) и др. 
И.В. Дрягина является автором 175
научных статей и 14 монографий по генетике
и селекции растений, наиболее значимые из
которых «Большой практикум по генетике и
селекции» (М., 1966), «Радиация в селекции
плодовых и цветочно-декоративных культур»
(М.,1974), «Экспериментальный мутагенез
садовых растений» (Кишинёв, 1981),
«Селекция и семеноводство цветочных куль-
тур (М., 1986), «Цветы для Подмосковья» (М.,
1986), «Монарда – врачеватель и пряность
(М., 1991).  Под её руководством подготов-
лено и защищено 11 кандидатских и 2 док-
торские диссертации (И.Г. Дерий, 1985 и Г.В.
Острякова, 1991).
В последнее время ею написаны и вышли
из печати в 2007, в 2009, в 2011, в 2014 годах 4
книги-воспоминания («Записки лётчицы У-2»,
«По разным странам мира… Воспоминания
профессора-селекционера цветочных куль-
тур», «Крылатые», «Милосердие») для широко-
го круга читателей. Это рассказы-размышле-
ния о людях, с которыми Ирина Викторовна
воевала, была знакома, об отношениях людей
друг к другу, о встречах и путешествиях, о
нашем мире, который надо беречь и защи-
щать. Второе издание книги «Крылатые»
вышло в 2013 году, в год 100-летнего юбилея
трижды Героя Советского Союза А.И.
Покрышкина с отдельной главой, посвящён-
ной этому прославленному лётчику - своему
командиру, другу, кумиру.
Все вышедшие в последнее время книги
ещё раз подчёркивают неутомимый харак-
тер их автора – Ирины Викторовны
Дрягиной, Учёного, героической женщины,
повидавшей немало в своей жизни, но про-
должающей щедро делиться своими воспо-
минаниями, которые уже приобрели цен-
ность в сердцах поколений.
Как дань искренней признательности и
огромного уважения авторским коллективом
сотрудников Вашей родной лаборатории
был выведен новый зимостойкий сорт ириса
садового селекции ВНИИССОК «Ирина
Дрягина». В 2013 году было проведено его
конкурсное сортоиспытание, а в 2015 году
были подготовлены и переданы документы в
ГСИ. Сорт обладает оригинальной окраской
цветка, что придаёт ему несомненную деко-
ративность (верхние доли околоцветника –
сиренево-белые, нижние – светло-коричне-
вые) и высоким коэффициентом вегетатив-
ного размножения (10-15 клубнепочек на
третий год вегетации). Использование ново-
го сорта ириса садового «Ирина Дрягина» за
счет высокого коэффициента вегетативного
размножения на третий год вегетации может
дать существенный экономический эффект
(3 млн руб. с 1 га по цене реализации товар-
ной продукции). 
Глубокоуважаемая Ирина Викторовна!
Примите сердечные поздравления по
случаю Вашего почётного юбилея от
имени коллег лаборатории селекции и
семеноводства цветочных культур и всех
сотрудников ВНИИССОК! Желаем Вам
крепкого здоровья и бодрости духа!
Оставайтесь таким же мудрым, стойким
и жизнелюбивым человеком на долгие
годы!
HAPPY ANNIVERSARY!
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С коллегой Турушиной В.М. 
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